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マイクロ波回路シミュレータの導入による高周波回路授業の実践
伊山 義忠＊  永田 和生＊
Practice Report of the High-Frequency Circuit Engineering Teaching
Using the Microwave Circuit Simulator
Yoshitada Iyama＊, Kazuo Nagata＊
Abstract: High frequency response of load which is connected to transmission line is complicated, so it's difficult to understand 
the response by relatively short time learning. As one of the solution of such problem, use of microwave circuit simulator is 
introduced. The class using the simulator is designed to deepen the understanding about behavior of a microwave circuit. This 
report describes contents and results of the teaching.
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原則として週 1 回（通年で 30 回）の授業が行われる．受講
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「納得」「傾聴」「仲間」「表情」「援助」「同意」「鼓舞」   
は、東大 MOOC「Interactive Teaching」第 5 週「もっと
使えるシラバスを書こう」Handout2 を参照した。 
https://lms.gacco.org/asset-v1:gacco+ga017+2015_11+type@


























































































































































図 2 に，シミュレータ MWO を用いた授業（以下，シミ
ュレータ演習と呼ぶ）を中心とした，科目「実装工学」の
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り，線路に接続された負荷についてのインピーダンスや反
射係数を，スミスチャートを用いて回答するものである．
この結果，H26 年度の誤答率が 25％（受験者数 20 名）で
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ない H26 年度の期末試験の問題の一部と同一の問題を H28
年度に出題して，その得点について比較した．図 7 に試験
問題の回路構成を示す．設問は小問 4 問から構成されてお
（平成 28 年 9 月 25 日受付）
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